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〈
子
ど
も
た
ち
の
時
間
〉
の
現
代
―
山
内
マ
リ
コ
論
序
説
小
谷
瑛
輔
一
〈
子
ど
も
た
ち
の
時
間
〉
の
近
代
日
本
近
代
文
学
研
究
史
を
代
表
す
る
名
論
文
の
一
つ
に
、
前
田
愛
「
子
ど
も
た
ち
の
時
間
」
が
あ
る
。
樋
口
一
葉
「
た
け
く
ら
（
１
）
べ
」
を
「「
子
供
中
間
の
女
王
様
」
と
し
て
大
音
寺
前
の
子
ど
（
２
）
も
の
遊
び
を
主
宰
し
て
い
た
美
登
利
が
、
酉
の
市
の
マ
ツ
リ
を
き
っ
か
け
に
、
も
う
ひ
と
つ
の
ア
ソ
ビ
の
空
間
に
迎
え
と
ら
れ
て
行
く
過
程
を
描
い
た
物
語
」
と
し
て
読
み
解
い
た
こ
の
論
文
は
、
性
の
世
界
か
ら
隔
て
ら
れ
た
子
ど
も
た
ち
の
「
遊
び
」
の
世
界
が
、「
遊
女
」
の
「
遊
」
と
い
う
性
の
世
界
を
意
味
す
る
「
ア
ソ
ビ
」
の
世
界
へ
と
変
質
し
て
い
く
グ
ロ
テ
ス
ク
な
様
相
を
克
明
に
跡
付
け
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
そ
れ
は「
ア
ソ
ビ
の
化
身
で
あ
る
美
登
利
の
闊
達
さ
が
、
将
来
彼
女
の
自
由
を
う
ば
う
こ
と
に
な
る
吉
原
の
世
界
か
ら
提
供
さ
れ
た
金
銭
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
こ
の
設
定
」
に
潜
む
「
微
妙
な
ア
イ
ロ
ニ
ー
」
と
し
て
読
み
取
ら
れ
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
吉
原
と
い
う
特
殊
な
空
間
に
固
有
の
設
定
で
は
あ
る
の
だ
が
、前
田
は「
た
け
く
ら
べ
」
の
登
場
人
物
た
ち
を
「
か
つ
て
子
ど
も
で
あ
っ
た
私
た
ち
の
原
像
」
と
述
べ
、
論
文
を
「
大
音
寺
前
を
賑
わ
わ
せ
て
い
た
子
ど
も
の
世
界
を
跡
か
た
も
な
く
崩
し
て
し
ま
っ
た
見
え
な
い
力
の
正
体
が
、「
近
代
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
『
た
け
く
ら
べ
』
に
導
か
れ
て
子
ど
も
の
時
間
へ
と
遡
行
す
る
旅
を
終
え
た
ば
か
り
の
私
た
ち
自
身
が
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
現
在
な
の
で
あ
る
」
と
結
び
、
普
遍
的
な
「
近
代
」
の
問
題
と
し
て
読
者
に
突
き
つ
け
て
み
せ
る
。
こ
れ
が
広
く
「
近
代
」
に
一
般
の
問
題
で
あ
る
と
言
え
る
の
は
、
美
登
利
た
ち
が
「
立
身
出
世
を
夢
見
て
刻
苦
奮
闘
す
る
明
治
の
理
想
的
な
少
年
像
」
の
裏
返
し
で
あ
る
「
無
垢
の
象
徴
と
し
て
の
子
ど
も
」
だ
か
ら
で
あ
っ
て
、
我
々
が
生
き
て
い
る
規
範
は
い
ま
だ
に
こ
の
立
身
出
世
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
、
と
前
田
は
喝
破
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、「
た
け
く
ら
べ
」
の
持
つ
文
明
史
的
意
義
を
昭
和
五
十
年
代
に
お
い
て
こ
の
上
な
く
鮮
や
か
に
示
し
た
の
が
こ
の
論
文
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
射
程
は
そ
こ
か
ら
三
十
年
以
上
を
経
た
現
在
を
生
き
る
我
々
に
も
届
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
我
々
に
と
っ
て
〈
子
ど
も
た
ち
の
時
間
〉
と
は
、
そ
れ
と
は
違
う
も
の
に
ず
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
葉
を
意
識
し
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
結
果
的
に
こ
の
問
い
へ
の
応
答
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
山
内
マ
リ
コ
の
作
品
群
で
あ
る
。
短
編
「
十
六
歳
は
セ
ッ
ク
ス
の
齢
」
で
第
七
回
女
に
よ
る
女
（
３
）
の
た
め
の
Ｒ
-
文
学
賞
・
読
者
賞
を
受
賞
し
た
山
内
マ
リ
コ
は
、
同
18
作
を
収
め
た
『
こ
こ
は
退
屈
迎
え
に
来
て
』
を
初
の
単
行
本
と
（
４
）
し
て
上
梓
、
の
ち
に
映
画
化
さ
れ
る
『
ア
ズ
ミ
・
ハ
ル
コ
は
行
（
５
）
方
不
明
』
や
『
さ
み
し
く
な
っ
た
ら
名
前
を
呼
ん
で
』
な
（
６
）
（
７
）
ど
、
矢
継
ぎ
早
に
作
品
や
単
行
本
を
発
表
し
て
い
く
。
こ
れ
ら
山
内
の
作
品
で
頻
出
す
る
の
は
、
ま
さ
に
〈
子
ど
も
た
ち
の
時
間
〉、
あ
る
い
は
「
遊
び
の
時
間
」
の
終
焉
と
い
う
テ
ー
マ
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
性
の
問
題
を
契
機
と
し
て
登
場
人
物
に
訪
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
山
内
作
品
は
「
た
け
く
ら
べ
」
の
現
代
版
変
奏
と
も
言
え
よ
う
。
だ
が
、
そ
こ
に
は
「
た
け
く
ら
べ
」
と
は
お
よ
そ
異
な
る
世
界
が
、
現
代
の
社
会
状
況
に
即
し
て
描
か
れ
て
お
り
、〈
子
ど
も
た
ち
の
時
間
〉
の
問
題
を
め
ぐ
る
、
近
代
と
現
代
の
大
き
な
差
異
も
見
え
て
く
る
。作
者
の
故
郷
富
山
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
地
方
の
問
（
８
）
題
や
、
階
層
の
問
題
、
性
の
問
題
、
そ
し
て
子
ど
も
た
ち
の
遊
び
の
時
間
の
問
題
。
こ
う
し
た
様
々
な
問
題
が
輻
輳
す
る
山
内
作
品
を
、
以
下
読
み
解
い
て
い
き
た
い
。
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二
、「
十
六
歳
は
セ
ッ
ク
ス
の
齢
」
デ
ビ
ュ
ー
作
「
十
六
歳
は
セ
ッ
ク
ス
の
齢
」
で
、
大
人
へ
の
通
過
儀
礼
と
し
て
の
性
体
験
へ
の
興
味
と
嫌
悪
感
の
二
律
背
反
を
描
い
た
山
内
マ
リ
コ
は
、
は
じ
め
か
ら
子
ど
も
／
大
人
の
二
分
法
に
意
識
的
な
作
家
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
本
作
は
、
高
校
一
年
生
で
「
一
人
ま
た
一
人
と
、
ク
ラ
ス
の
女
子
が
処
女
で
な
く
な
っ
て
い
く
」
状
況
に
焦
り
を
感
じ
る
「
あ
た
し
」
と
友
人
の
薫
が
「
十
六
に
な
っ
た
ら
や
ろ
ー
」
と
約
束
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
自
慰
の
経
験
も
あ
り
、
椎
名
と
い
う
好
き
な
男
子
も
い
る
薫
は
し
か
し
、男
性
器
へ
の
嫌
悪
感
を
捨
て
る
こ
と
が
で
き
ず
、
椎
名
と
性
欲
を
結
び
付
け
る
こ
と
は
否
定
す
る
。
性
体
験
に
近
付
こ
う
と
ナ
ン
パ
を
待
っ
て
い
て
も
、
実
際
に
声
を
か
け
て
く
る
男
性
に
は
「
キ
モ
か
っ
た
」
と
い
う
感
想
し
か
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
薫
は
つ
い
に
、
睡
眠
中
の
夢
の
中
で
の
性
体
験
や
椎
名
の
ス
ト
ー
キ
ン
グ
を
追
求
し
始
め
る
が
、
徐
々
に
眠
る
時
間
が
病
的
な
程
度
ま
で
増
え
て
い
っ
て
し
ま
う
。
十
六
歳
の
誕
生
日
に
全
く
目
覚
め
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
薫
は
、
一
年
間
の
昏
睡
を
経
て
、
十
七
歳
の
誕
生
日
に
目
覚
め
る
。
そ
の
後
、
二
十
五
歳
で
初
め
て
性
体
験
を
持
っ
た
薫
は
、
性
へ
の
こ
だ
わ
り
も
嫌
悪
感
も
忘
れ
て
し
ま
う
が
、
雰
囲
気
が
変
わ
っ
て
「
好
き
な
タ
イ
プ
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
」
椎
名
と
十
年
後
に
再
会
し
た
と
き
に
は
、
焦
っ
て
逃
げ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。「
椎
名
く
ん
の
こ
と
は
い
ま
も
好
き
だ
け
ど
、
別
に
ど
う
こ
う
な
り
た
い
と
は
思
わ
な
い
」
と
述
べ
る
薫
は
、
い
ま
で
も
椎
名
が
夢
に
現
れ
、
そ
の
と
き
は
「
ど
ん
な
セ
ッ
ク
ス
も
か
な
わ
な
い
く
ら
い
の
幸
福
感
で
満
た
さ
れ
る
」
と
い
う
。
子
ど
も
が
性
の
知
識
か
ら
隔
て
ら
れ
て
い
る
「
た
け
く
ら
べ
」
で
は
、い
ざ
性
の
世
界
へ
迎
え
入
れ
ら
れ
る
と
美
登
利
は
突
然
変
貌
し
、
そ
れ
を
見
る
正
太
郎
も
「
何
故
と
も
得
ぞ
解
き
が
た
く
」
呆
然
と
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。
い
わ
ば
、
子
ど
も
た
ち
の
「
遊
び
」
が
大
人
た
ち
の
「
ア
ソ
ビ
」
に
よ
っ
て
ひ
そ
か
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
暴
露
さ
れ
て
い
く
経
緯
の
グ
ロ
テ
ス
ク
さ
を
、
あ
る
種
の
無
知
こ
そ
が
際
立
た
せ
て
い
た
の
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
現
代
で
は
、
高
校
生
は
そ
の
よ
う
な
無
知
で
無
垢
な
存
在
で
は
な
い
。
性
は
、「
た
け
く
ら
べ
」
の
よ
う
に
突
然
そ
れ
が
訪
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
〈
子
ど
も
た
ち
の
時
間
〉
を
破
壊
し
つ
く
し
、
大
人
の
世
界
へ
と
劇
的
に
転
換
さ
せ
て
し
ま
う
決
定
的
な
契
機
と
い
う
よ
り
は
、
そ
う
し
た
恐
怖
に
好
奇
心
も
綯
い
交
ぜ
と
な
っ
て
、
む
し
ろ
子
ど
も
た
ち
自
身
が
貪
欲
に
知
識
を
摂
取
し
、
そ
の
大
人
に
隠
れ
て
の
窃
か
な
試
行
こ
そ
が
背
徳
的
に
自
立
の
感
性
を
育
ん
で
い
く
よ
う
な
、
教
育
的
に
正
負
の
価
値
を
と
も
に
帯
び
る
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
領
域
と
な
っ
て
い
る
。「
十
六
歳
は
セ
ッ
ク
ス
の
齢
」
の
主
人
公
た
ち
に
は
、
性
体
験
こ
そ
が
恐
怖
の
対
象
で
あ
る
と
同
時
に
最
大
の
関
心
事
で
あ
り
、
大
人
に
な
る
た
め
に
必
要
な
通
過
儀
礼
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
作
の
最
大
の
特
徴
は
、
不
安
に
思
い
つ
つ
も
同
時
に
積
極
的
に
求
め
て
い
た
は
ず
の
そ
の
「
十
六
歳
」
が
、
つ
い
に
薫
に
訪
れ
ず
、
ま
る
ま
る
一
年
間
の
空
白
と
な
る
こ
と
で
、
ス
キ
ッ
プ
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
、
荒
唐
無
稽
と
も
言
え
る
筋
に
あ
る
。
そ
の
後
十
年
近
く
性
体
験
を
避
け
続
け
た
薫
は
、
い
わ
ば
、
決
意
し
た
は
ず
の
「
十
六
歳
」
を
回
避
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
と
の
直
面
そ
の
も
の
を
回
避
し
お
お
せ
た
の
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
だ
が
、
そ
こ
で
回
避
さ
れ
た
現
実
と
は
、
果
た
し
て
何
だ
ろ
う
か
。
、
、
こ
の
問
い
の
答
は
、
逆
に
薫
が
ど
の
よ
う
な
虚
構
を
保
存
し
得
た
の
か
と
考
え
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
瞭
に
な
る
だ
ろ
う
。
薫
は
性
の
領
域
そ
の
も
の
か
ら
逃
げ
続
け
た
わ
け
で
は
な
い
。
二
十
五
歳
に
な
っ
て
「
処
女
で
な
く
な
っ
た
」
薫
は
、「
全
然
な
ん
て
こ
と
な
か
っ
た
」
と
い
う
感
想
に
よ
っ
て
、
性
を
当
然
の
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
の
後
も
、
十
六
歳
で
体
験
を
果
た
し
た
「
あ
た
し
」
と
薫
の
間
に
は
、
微
妙
な
差
異
が
残
っ
て
い
る
。
「
あ
た
し
」
が
「
な
ん
で
あ
ん
な
に
怖
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
ね
」
と
言
う
と
、
薫
は
「
な
ん
の
こ
と
だ
か
わ
か
ら
な
い
ふ
う
」
で
、
話
題
も
自
然
に
世
間
話
に
ず
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
「
あ
た
し
」
や
薫
は
、
子
ど
も
の
世
界
と
大
人
の
世
界
と
い
う
も
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の
が
劇
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
想
像
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
そ
の
境
界
と
し
て
の
性
体
験
を
大
き
な
恐
怖
と
好
奇
心
の
対
象
と
し
て
捉
え
て
い
た
。「
な
ん
で
あ
ん
な
に
怖
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
ね
」
と
「
あ
た
し
」
が
改
め
て
不
思
議
に
思
う
の
は
、
こ
の
境
界
が
現
実
に
は
そ
れ
ほ
ど
の
意
味
な
ど
持
た
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
付
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。「
あ
た
し
」
は
い
わ
ば
、
そ
こ
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
の
だ
と
い
う
虚
構
を
喪
失
し
た
の
で
あ
る
。し
か
し
、
「
な
ん
の
こ
と
だ
か
ら
わ
か
ら
な
い
」
薫
は
、
い
ま
だ
に
こ
の
虚
構
を
維
持
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
薫
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、「
き
ゃ
っ
き
ゃ
と
、
女
子
高
生
み
た
い
に
」
笑
い
な
が
ら
椎
名
の
こ
と
を
語
る
よ
う
な
無
邪
気
さ
を
維
持
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
子
ど
も
と
大
人
の
区
別
―
―
す
な
わ
ち
大
人
に
な
っ
た
ら
全
く
違
う
世
界
が
待
っ
て
い
る
と
い
う
幻
想
―
―
の
崩
壊
に
立
ち
会
う
こ
と
を
回
避
す
る
こ
と
は
、
逆
に
子
ど
も
時
代
に
の
み
許
さ
れ
る
甘
美
な
世
界
の
崩
壊
も
免
れ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
現
実
の
椎
名
と
の
関
わ
り
か
ら
逃
げ
、
目
を
逸
ら
し
な
が
ら
、
他
方
で
「
椎
名
く
ん
は
い
ま
で
も
好
き
」
と
述
べ
る
薫
は
、
い
ま
だ
に
半
ば
〈
子
ど
も
た
ち
の
時
間
〉
に
ま
ど
ろ
ん
で
い
る
と
も
言
え
る
。
薫
は
、
あ
ら
か
じ
め
象
徴
的
な
意
味
を
付
与
し
た
「
十
六
歳
」
を
ス
キ
ッ
プ
し
、
既
に
周
囲
か
ら
は
大
人
と
し
て
見
ら
れ
自
分
で
も
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
そ
れ
な
り
に
確
立
し
た
二
十
五
歳
と
い
う
年
齢
ま
で
性
体
験
を
遅
延
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
意
味
が
実
現
す
る
か
崩
壊
す
る
か
を
見
極
め
る
劇
的
な
瞬
間
を
免
れ
た
の
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
性
行
為
が
、
椎
名
が
登
場
す
る
夢
の
幸
福
感
に
も
及
ば
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
付
い
て
し
ま
っ
た
薫
は
、
結
果
的
に
は
こ
の
幻
滅
を
知
っ
て
も
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、薫
は
再
び
か
つ
て
の
椎
名
の
思
い
出
に
執
着
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
に
は
、
二
つ
の
視
点
が
描
か
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
こ
こ
で
は
な
い
ど
こ
か
に
素
敵
な
世
界
が
あ
る
と
、
か
つ
て
の
椎
名
を
想
像
の
材
料
に
し
な
が
ら
夢
想
し
続
け
る
薫
の
視
点
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、「
カ
ッ
コ
よ
か
っ
た
」
は
ず
の
椎
名
が
、
大
人
社
会
に
入
る
と
「
か
つ
て
の
オ
ー
ラ
は
、
ま
る
で
魔
法
が
と
け
た
よ
う
に
」
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
直
視
す
る
視
点
で
あ
る
。
後
者
は
前
者
が
幻
想
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
暴
き
出
し
て
い
く
の
だ
が
、
こ
の
二
重
性
に
よ
っ
て
、
前
者
の
よ
う
に
幻
想
を
維
持
し
な
け
れ
ば
や
っ
て
い
け
な
い
や
る
せ
な
さ
の
よ
う
な
も
の
が
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
問
題
は
、「
あ
た
し
」
と
薫
の
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
形
で
共
有
す
る
微
妙
な
問
題
で
も
あ
る
。「
あ
た
し
」
は
虚
構
を
喪
失
し
、
薫
は
維
持
し
て
い
る
、
と
先
に
は
簡
単
に
整
理
し
た
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
こ
と
は
そ
う
単
純
で
は
な
い
。
薫
の
側
が
幻
滅
と
そ
れ
ゆ
え
の
未
練
と
い
う
構
図
に
無
縁
で
な
い
こ
と
は
今
述
べ
た
が
、
虚
構
を
喪
失
し
た
は
ず
の
「
あ
た
し
」
も
、「
な
ん
で
あ
ん
な
に
怖
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
ね
」
と
い
う
疑
問
に
お
い
て
、
か
つ
て
の
幻
想
の
残
滓
に
ひ
そ
か
な
執
着
を
見
せ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
れ
に
し
て
も
、
彼
ら
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
幻
想
に
執
着
し
な
け
れ
ば
や
っ
て
い
け
な
い
と
感
じ
る
の
だ
ろ
う
か
。そ
れ
は
椎
名
が「
か
つ
て
の
オ
ー
ラ
」
を
喪
失
し
て
し
ま
う
よ
う
な
現
実
の
酷
薄
さ
と
関
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
、
椎
名
は
な
ぜ
か
つ
て
オ
ー
ラ
を
放
ち
、
そ
し
て
徐
々
に
そ
れ
を
失
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。
三
、『
こ
こ
は
退
屈
迎
え
に
来
て
』
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、「
十
六
歳
は
セ
ッ
ク
ス
の
齢
」
の
み
で
は
十
分
に
展
開
さ
れ
て
い
な
い
が
、
本
作
を
含
む
連
作
集
『
こ
こ
は
退
屈
迎
え
に
来
て
』
の
全
編
に
わ
た
っ
て
描
か
れ
る
の
が
、
ま
さ
に
こ
の
問
題
で
あ
る
と
言
え
る
。
む
し
ろ
、
他
の
作
品
は
、
最
後
に
配
置
さ
れ
る
「
十
六
歳
は
セ
ッ
ク
ス
の
齢
」
の
た
め
に
、
全
編
を
か
け
て
椎
名
の
問
題
を
描
き
、準
備
し
て
き
た
の
だ
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
熊
代
亨
に
よ
る
文
庫
版
の
解
説
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
（
９
）
う
に
、
椎
名
は
常
に
脇
役
と
し
て
「
短
編
集
の
あ
ち
こ
ち
に
登
場
」
し
て
い
る
。「
あ
ち
こ
ち
」
と
い
う
と
椎
名
が
登
場
し
な
い
章
も
あ
る
よ
う
に
も
響
く
が
、
正
確
に
は
、
全
て
の
章
の
主
人
公
が
、
椎
名
の
人
生
の
ど
こ
か
で
傍
ら
か
ら
彼
の
こ
と
を
見
聞
き
し
て
い
た
人
物
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で
あ
り
、
こ
の
連
作
集
は
、
間
接
的
な
椎
名
の
伝
記
の
よ
う
な
形
式
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
描
か
れ
る
の
は
、
久
々
に
会
っ
た
か
つ
て
の
同
級
生
か
ら
「
な
ん
か
椎
名
、
縮
ん
で
な
い
？
」
と
思
わ
れ
（「
私
た
ち
が
す
ご
か
っ
た
栄
光
の
話
」）、「
俺
け
っ
こ
う
モ
テ
た
よ
？
」
と
自
慢
話
を
し
て
も
恋
人
か
ら
「
半
信
半
疑
」
の
目
を
向
け
ら
れ
（「
や
が
て
哀
し
き
女
の
子
」）、
妹
か
ら
は
高
校
卒
業
後
の
様
子
に
つ
い
て「
文
化
水
準
の
低
い
田
舎
の
あ
ん
ち
ゃ
ん
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
残
念
が
ら
れ
て
し
ま
う
、「
ゆ
っ
く
り
と
輝
き
を
失
っ
て
」
い
く
「
普
通
の
人
」
の
姿
で
あ
る
（「
東
京
、
二
十
歳
。」）。
と
は
言
え
、
大
人
に
な
っ
て
椎
名
が
恋
愛
市
場
に
お
い
て
弱
者
に
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。「
や
が
て
哀
し
き
女
の
子
」
で
は
、
椎
名
の
恋
人
で
あ
る
主
人
公
は
椎
名
の
こ
と
を
「
ド
ス
ト
ラ
イ
ク
好
み
の
タ
イ
プ
で
は
な
か
っ
た
」
と
思
っ
て
い
る
が
、
面
倒
な
恋
愛
の
過
程
を
繰
り
返
す
気
力
を
失
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
「
些
細
な
不
満
に
は
目
を
つ
ぶ
っ
て
」
い
こ
う
と
思
っ
て
お
り
、
そ
う
し
た
消
極
的
な
形
で
は
あ
る
に
せ
よ
、
椎
名
と
の
結
婚
を
考
え
て
交
際
し
て
い
る
。「
地
方
都
市
の
タ
ラ
・
リ
ピ
ン
ス
キ
ー
」
で
は
、
主
人
公
の
ゆ
う
こ
か
ら
恋
愛
感
情
を
向
け
ら
れ
、
告
白
さ
れ
て
い
る
。「
君
が
ど
こ
に
も
行
け
な
い
の
は
車
持
っ
て
な
い
か
ら
」
の
主
人
公
は
他
の
男
性
と
付
き
合
い
な
が
ら
も
椎
名
の
こ
と
を
想
っ
て
い
る
し
、「
ア
メ
リ
カ
人
と
リ
セ
エ
ン
ヌ
」
で
は
、
椎
名
は
ア
メ
リ
カ
人
留
学
生
の
ブ
レ
ン
ダ
を
誘
っ
て
ベ
ッ
ド
を
共
に
し
て
い
る
。
し
か
し
奇
妙
な
こ
と
に
、
椎
名
が
恋
愛
市
場
で
成
功
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
彼
の
「
オ
ー
ラ
」
を
全
く
保
証
し
な
い
。
む
し
ろ
、
椎
名
の
「
オ
ー
ラ
」
の
喪
失
は
、
彼
の
恋
愛
市
場
へ
の
積
極
的
な
参
入
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
こ
そ
が
椎
名
を
幼
少
時
の
よ
う
な
特
別
な
「
オ
ー
ラ
」
の
な
い
平
凡
な
人
間
た
ら
し
め
て
し
ま
っ
て
い
る
。
子
ど
も
の
世
界
で
は
、
性
欲
の
絡
む
関
係
性
と
は
無
縁
に
た
だ
た
だ
「
カ
ッ
コ
よ
」
く
人
気
が
あ
っ
た
椎
名
の
「
オ
ー
ラ
」
が
、
性
欲
と
関
わ
る
意
味
付
け
を
帯
び
る
こ
と
に
よ
っ
て
色
あ
せ
て
し
ま
う
と
い
う
逆
説
が
、
こ
こ
に
は
あ
る
。
熊
代
は
「
椎
名
を
眺
め
て
い
る
と
、
〝
リ
ア
充
〟
は
退
屈
な
ど
し
な
い
し
、
誰
の
迎
え
も
必
要
な
い
、
退
屈
し
、
迎
え
を
求
め
る
の
は
リ
ア
ル
が
充
実
し
て
い
な
い
奴
だ
け
だ
―
―
そ
う
い
う
対
照
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
椎
名
へ
の
理
解
は
、
彼
が
い
わ
ゆ
る
「
リ
ア
充
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
点
を
的
確
に
言
い
当
て
て
い
る
一
方
で
、
重
要
な
点
を
見
落
と
し
て
も
い
る
。
大
人
に
な
っ
て
「
矮
小
な
自
我
が
見
え
隠
れ
」（
私
た
ち
が
す
ご
か
っ
た
栄
光
の
話
）
す
る
椎
名
は
、
幼
少
時
代
を
知
る
者
た
ち
に
と
っ
て
直
視
が
躊
躇
わ
れ
る
ほ
ど
の
褪
色
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
れ
は
、
椎
名
が
性
的
に
充
足
し
て
い
な
い
か
ら
で
は
な
く
、
充
足
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
生
じ
て
い
る
変
化
な
の
で
あ
る
。
魅
力
的
だ
っ
た
椎
名
が
性
と
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
オ
ー
ラ
」
を
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
た
と
え
ば
、「
子
供
中
間
の
女
王
様
」
で
あ
っ
た
は
ず
の
「
た
け
く
ら
べ
」
の
美
登
利
が
、
遊
郭
に
通
う
大
人
の
視
点
を
知
る
長
吉
か
ら
は
「
女
郎
」「
姉
の
跡
つ
ぎ
の
乞
食
」
と
呼
ば
れ
て
し
ま
い
、
当
人
も
性
の
世
界
に
絡
め
取
ら
れ
て
い
っ
た
瞬
間
に
変
貌
を
遂
げ
て
「
子
供
中
間
の
女
王
様
」
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
と
、
一
応
は
言
っ
て
よ
い
。
そ
の
こ
と
の
悲
哀
が
作
品
の
軸
を
形
成
し
て
い
る
点
も
、
相
似
し
て
い
る
と
言
え
る
。し
か
し
も
ち
ろ
ん
、
美
登
利
と
椎
名
は
決
定
的
に
違
っ
て
い
る
。
椎
名
は
主
体
的
に
性
の
世
界
へ
飛
び
込
み
、
そ
れ
な
り
に
自
足
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
当
人
が
陰
惨
な
人
生
を
送
っ
て
い
る
わ
け
で
は
全
く
な
い
か
ら
だ
。
こ
れ
が
か
つ
て
を
知
る
女
性
た
ち
か
ら
見
て
直
視
し
が
た
い
理
由
は
む
し
ろ
、
か
つ
て
の
椎
名
の
幻
像
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
る
ほ
ど
の
、
女
性
た
ち
の
側
の
生
の
意
味
の
決
定
的
な
貧
し
さ
に
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
貧
し
さ
の
感
覚
が
現
代
の
地
方
都
市
特
有
の
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
が
本
作
の
特
徴
で
あ
る
。
熊
代
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
短
編
集
は
「
ロ
ー
ド
サ
イ
ド
小
説
」
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
、
タ
イ
ト
ル
と
な
っ
て
い
る
「
こ
こ
は
退
屈
迎
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え
に
来
て
」
と
い
う
言
葉
は
、
い
ず
れ
の
短
編
の
タ
イ
ト
ル
で
も
な
く
、
収
録
さ
れ
た
全
作
品
に
共
通
す
る
気
分
を
表
現
し
た
言
葉
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
だ
が
、
退
屈
さ
か
ら
連
れ
出
し
て
く
れ
る
何
者
か
を
待
ち
望
ま
ざ
る
を
得
な
い
、
地
方
都
市
の
ど
う
し
よ
う
も
な
い
閉
塞
感
を
表
現
し
て
い
る
。「
地
方
都
市
の
タ
ラ
・
リ
ピ
ン
ス
キ
ー
」
な
ど
タ
イ
ト
ル
と
し
て
も
直
接
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
「
退
屈
」
さ
の
問
題
は
地
方
な
ら
で
は
の
問
題
と
し
て
明
確
に
描
か
れ
て
い
る
。
巻
頭
作
「
私
た
ち
が
す
ご
か
っ
た
栄
光
の
話
」
で
は
、
は
じ
め
の
方
に
「
こ
う
い
う
景
色
を
〝
フ
ァ
ス
ト
風
土
〟
と
呼
ぶ
の
だ
」
と
い
う
台
詞
が
置
か
れ
、
巻
末
の
「
参
考
文
献
」
に
は
三
浦
展
『
フ
ァ
ス
ト
風
土
化
す
る
日
本
―
―
郊
外
化
と
そ
の
病
理
（
）』
が
10
挙
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
作
者
に
と
っ
て
、
当
時
の
社
会
学
的
な
議
論
を
踏
ま
え
た
、き
わ
め
て
意
識
的
な
も
の
で
も
あ
っ
た
。
「
フ
ァ
ス
ト
風
土
」
と
い
う
術
語
を
論
壇
に
浸
透
さ
せ
、
郊
外
論
再
流
行
の
火
付
け
役
と
な
っ
た
こ
の
新
書
は
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
や
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
な
ど
の
大
手
商
業
資
本
が
地
方
で
全
国
均
一
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
地
方
の
独
自
の
産
業
や
生
活
様
式
な
ど
が
衰
退
し
て
い
く
こ
と
を
批
判
し
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
地
方
の
暮
ら
し
が
「
退
屈
」
な
も
の
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
『
こ
こ
は
退
屈
迎
え
に
来
て
』
で
も
大
き
な
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
本
作
の
主
人
公
た
ち
の
多
く
は
性
行
為
に
特
別
な
意
味
を
見
出
し
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
性
的
な
関
係
を
含
む
恋
愛
市
場
に
お
い
て
成
功
し
て
い
る
椎
名
が
か
え
っ
て
オ
ー
ラ
を
失
っ
て
見
え
る
と
い
う
地
方
都
市
の
逆
説
は
、
何
を
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
構
図
が
示
す
こ
と
は
、
次
の
こ
と
以
外
に
な
い
だ
ろ
う
。
退
屈
な
「
こ
こ
」
か
ら
の
脱
出
の
希
望
が
専
ら
性
的
な
も
の
に
賭
け
ら
れ
て
し
ま
う
地
方
都
市
の
貧
困
な
文
化
的
状
況
に
あ
っ
て
、
性
的
な
も
の
は
、
幻
滅
を
伴
う
か
も
し
れ
な
い
現
実
の
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
常
に
想
像
的
な
水
準
に
保
存
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
椎
名
は
、
肉
体
関
係
に
ま
だ
リ
ア
リ
テ
ィ
が
乏
し
い
幼
少
時
代
に
は
、
退
屈
な
「
こ
こ
」
に
い
る
主
人
公
た
ち
を
「
迎
え
に
来
」
る
資
格
を
十
全
に
有
し
た
存
在
で
あ
っ
た
が
、
女
性
た
ち
と
現
実
に
性
的
な
関
係
を
結
ぶ
年
齢
に
な
っ
て
く
る
と
、
現
実
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
る
夢
の
あ
る
存
在
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。「
携
帯
に
か
か
る
女
の
子
の
電
話
に
デ
レ
デ
レ
し
て
」（「
東
京
、
二
十
歳
。」）
い
る
椎
名
は
、
所
詮
は
現
実
の
恋
愛
の
相
手
で
は
あ
り
得
て
も
、
そ
れ
を
越
え
る
何
者
か
で
は
あ
り
得
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
（
）。11
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、「
た
け
く
ら
べ
」
に
比
し
て
、
本
作
の
描
く
性
の
問
題
が
幾
重
に
も
屈
折
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。「
た
け
く
ら
べ
」
の
よ
う
に
、
近
代
の
〈
子
ど
も
た
ち
の
時
間
〉
に
と
っ
て
常
に
そ
の
背
後
に
潜
ん
で
お
り
破
壊
的
な
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
た
性
は
、
本
作
で
は
、
希
望
の
象
徴
と
し
て
の
役
割
を
帯
び
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て
い
る
。し
か
し
、
希
望
が
そ
れ
一
つ
し
か
あ
り
得
な
い
「
文
化
水
準
の
低
」
さ
ゆ
え
に
、
性
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
役
割
は
想
像
の
中
で
過
大
な
も
の
と
な
り
、
現
実
に
訪
れ
る
性
は
そ
の
期
待
を
担
い
き
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
現
代
の
地
方
都
市
に
あ
っ
て
、
性
の
現
実
は
、
そ
れ
自
体
が
破
壊
的
な
の
で
は
な
く
、
耐
え
が
た
い
の
は
む
し
ろ
も
と
も
と
あ
る
「
退
屈
」
さ
、
す
な
わ
ち
「
文
化
水
準
の
低
」
さ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
か
ら
目
を
背
け
る
た
め
の
役
割
を
性
が
担
い
き
れ
な
い
と
い
う
事
実
こ
そ
が
、
何
よ
り
残
酷
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
地
方
都
市
が
退
屈
な
の
で
あ
れ
ば
、
こ
う
し
た
破
綻
が
訪
れ
る
前
の
〈
子
ど
も
た
ち
の
時
間
〉
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
輝
い
て
い
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
作
品
に
即
し
て
言
え
ば
、
椎
名
が
「
オ
ー
ラ
」
を
放
ち
、
多
く
の
女
性
た
ち
が
現
在
の
椎
名
か
ら
目
を
背
け
て
ま
で
も
そ
の
か
つ
て
の
「
オ
ー
ラ
」
に
執
着
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
そ
し
て
、
十
年
後
に
な
っ
て
も
思
い
出
す
だ
け
で
「
ど
ん
な
セ
ッ
ク
ス
も
か
な
わ
な
い
く
ら
い
の
幸
福
感
」
で
満
た
さ
れ
る
ほ
ど
の
肯
定
的
な
価
値
が
当
時
の
椎
名
の
属
す
る
〈
子
ど
も
た
ち
の
時
間
〉
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
山
内
の
初
の
長
編
小
説
『
ア
ズ
ミ
・
ハ
ル
コ
は
行
方
不
明
』
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
よ
り
明
確
に
描
い
て
い
る
。
次
章
で
は
こ
の
作
品
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の
分
析
を
通
し
て
、〈
子
ど
も
た
ち
の
時
間
〉
だ
け
が
輝
い
て
い
る
社
会
に
対
し
て
山
内
が
与
え
て
い
る
洞
察
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
四
、『
ア
ズ
ミ
・
ハ
ル
コ
は
行
方
不
明
』
『
ア
ズ
ミ
・
ハ
ル
コ
は
行
方
不
明
』
は
三
部
構
成
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
や
章
で
視
点
を
入
れ
替
え
な
が
ら
叙
述
が
進
ん
で
い
く
。第
一
部
「
街
は
ぼ
く
ら
の
も
の
」
で
は
、
ま
ず
中
学
時
代
の
同
級
生
で
あ
る
木
南
愛
菜
、
富
樫
ユ
キ
オ
、
三
橋
学
の
三
人
の
主
人
公
が
成
人
し
て
再
会
す
る
ま
で
の
経
緯
が
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
か
ら
語
ら
れ
る
。三
人
は
グ
ラ
フ
ィ
テ
ィ
・
ア
ー
ト
へ
の
熱
意
で
意
気
投
合
し
て
、
交
番
に
あ
っ
た
安
曇
春
子
と
い
う
家
出
人
捜
索
の
貼
り
紙
の
写
真
を
モ
チ
ー
フ
に
す
る
こ
と
に
決
め
る
。
街
中
に
グ
ラ
フ
ィ
テ
ィ
を
残
し
て
い
く
中
で
、
ユ
キ
オ
は
愛
菜
と
の
肉
体
関
係
に
飽
き
、
ま
た
グ
ラ
フ
ィ
テ
ィ
へ
の
警
察
の
取
り
締
ま
り
が
始
ま
っ
た
こ
と
に
恐
れ
を
な
し
て
、
グ
ル
ー
プ
を
離
脱
し
て
し
ま
う
。
ユ
キ
オ
は
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
知
り
合
っ
た
女
子
高
生
と
会
う
と
言
っ
て
再
び
学
を
誘
う
が
、
現
場
に
行
っ
た
学
は
、
少
女
ギ
ャ
ン
グ
団
に
リ
ン
チ
さ
れ
て
し
ま
う
。
第
二
部
「
世
間
知
ら
ず
な
女
の
子
」
は
、
失
踪
す
る
ま
で
の
安
曇
春
子
の
物
語
で
あ
る
。
二
十
六
歳
で
よ
う
や
く
社
員
四
人
の
小
さ
な
卸
問
屋
に
就
職
し
た
春
子
は
、
安
月
給
で
働
か
さ
れ
な
が
ら
上
司
の
セ
ク
ハ
ラ
に
耐
え
て
い
る
。
先
輩
女
性
社
員
の
ア
ド
バ
イ
ス
も
あ
っ
て
結
婚
に
夢
を
託
す
春
子
は
、
最
近
十
五
年
ぶ
り
に
再
会
し
た
小
学
校
時
代
の
同
級
生
の
曽
我
が
少
女
ギ
ャ
ン
グ
団
に
襲
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
目
撃
す
る
。
曽
我
を
介
抱
し
た
こ
と
な
ど
を
き
っ
か
け
に
、
春
子
は
曽
我
と
肉
体
関
係
を
持
ち
、
結
婚
の
期
待
も
託
す
よ
う
に
な
る
が
、
曽
我
は
音
信
不
通
と
な
り
、
や
が
て
小
学
校
時
代
の
も
う
一
人
の
同
級
生
、杉
崎
ひ
と
み
と
不
倫
を
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
ん
な
あ
る
日
、
春
子
は
突
然
失
踪
し
て
し
ま
う
。
第
三
部
「
さ
び
し
い
と
何
し
で
か
す
か
わ
か
ん
な
い
」
で
は
、
第
一
部
の
主
人
公
た
ち
の
視
点
か
ら
そ
の
後
の
こ
と
が
描
か
れ
る
。
少
女
ギ
ャ
ン
グ
団
に
リ
ン
チ
さ
れ
た
学
は
警
察
に
発
見
さ
れ
る
が
、
グ
ラ
フ
ィ
テ
ィ
の
こ
と
も
発
覚
し
て
し
ま
う
。
そ
の
日
か
ら
学
に
は
地
方
新
聞
社
の
取
材
や
村
お
こ
し
型
ア
ー
ト
イ
ベ
ン
ト
の
オ
フ
ァ
ー
が
来
る
よ
う
に
な
り
、
ニ
ュ
ー
ス
を
見
た
ユ
キ
オ
も
学
の
も
と
に
戻
っ
て
き
て
、
二
人
で
イ
ベ
ン
ト
に
携
わ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
イ
ベ
ン
ト
が
始
ま
っ
て
み
る
と
、
二
人
は
期
待
と
異
な
る
寂
れ
た
様
子
に
失
望
す
る
。
一
方
、
仲
間
は
ず
れ
に
さ
れ
た
こ
と
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
る
愛
菜
は
、
や
け
く
そ
に
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
キ
ャ
バ
ク
ラ
時
代
の
先
輩
で
あ
る
今
井
さ
ん
と
安
曇
春
子
に
偶
然
出
会
う
。
失
踪
し
た
と
思
わ
れ
て
い
た
春
子
は
実
は
、
今
井
さ
ん
と
共
同
生
活
を
し
て
い
た
の
だ
と
い
う
。
二
人
か
ら
慰
め
ら
れ
た
愛
菜
は
、
女
同
士
の
共
同
生
活
に
加
わ
る
こ
と
を
決
め
る
。
こ
の
作
品
で
テ
ー
マ
と
し
て
最
も
前
景
化
し
て
い
る
の
は
、
女
性
を
搾
取
す
る
男
性
へ
の
、
女
性
か
ら
の
復
讐
で
あ
る
。
随
所
に
登
場
す
る
少
女
ギ
ャ
ン
グ
団
は
、
女
子
高
生
の
体
を
目
当
て
に
連
絡
を
取
っ
て
く
る
男
性
の
情
報
を
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
拡
散
し
て
集
結
し
、
襲
撃
し
て
金
を
奪
う
と
い
う
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
第
一
部
で
は
襲
撃
の
前
に
ユ
キ
オ
が
女
子
高
生
を
誘
っ
て
い
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
実
は
第
二
部
の
曽
我
も
、
女
子
高
生
を
ネ
ッ
ト
上
で
誘
惑
し
て
い
た
結
果
と
し
て
少
女
ギ
ャ
ン
グ
団
の
襲
撃
を
招
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
襲
撃
は
、
直
接
に
は
女
子
高
生
を
搾
取
し
よ
う
と
し
た
こ
と
へ
の
懲
罰
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
が
、
女
性
一
般
へ
の
搾
取
へ
の
復
讐
と
い
う
意
味
も
担
っ
て
い
る
。
実
際
、
ユ
キ
オ
や
曽
我
は
、
女
子
高
生
を
性
的
に
搾
取
し
よ
う
と
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
愛
菜
、
春
子
と
い
う
、
自
ら
に
思
い
を
寄
せ
る
女
性
へ
の
姿
勢
も
、
誠
実
に
報
い
よ
う
と
は
せ
ず
一
時
的
に
利
用
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
春
子
が
少
女
ギ
ャ
ン
グ
団
の
情
報
を
読
ん
で
い
る
う
ち
に
「
不
思
議
と
胸
が
躍
っ
て
」
く
る
の
は
、
こ
う
し
た
男
性
一
般
へ
の
復
讐
の
モ
チ
ー
フ
を
感
じ
取
っ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
が
、
こ
う
し
た
復
讐
の
テ
ー
マ
が
現
実
社
会
の
構
造
を
転
覆
さ
- 43 -
せ
る
わ
け
で
は
な
い
。
春
子
の
場
合
、
ギ
ャ
ン
グ
団
が
曽
我
を
襲
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
た
後
で
、
肉
体
関
係
を
持
っ
た
曽
我
に
惹
か
れ
て
い
き
、
ま
さ
に
復
讐
の
対
象
と
な
る
べ
き
は
ず
の
、
典
型
的
な
捨
て
ら
れ
た
女
の
構
図
が
成
立
し
て
し
ま
う
。
本
来
は
「
恋
愛
は
わ
た
し
を
貶
め
る
」、「
セ
ッ
ク
ス
を
し
た
こ
と
で
曽
我
氏
の
中
の
自
分
の
価
値
が
う
ん
と
目
減
り
し
た
よ
う
な
気
が
す
る
」、「
嫌
で
嫌
で
仕
方
が
な
く
な
っ
た
」
な
ど
と
考
え
て
曽
我
と
の
関
係
を
否
定
的
に
捉
え
る
視
点
を
持
っ
て
い
た
は
ず
の
春
子
を
、
曽
我
と
の
結
婚
へ
の
執
着
に
向
か
わ
せ
る
圧
力
が
、
常
に
機
能
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
圧
力
の
正
体
は
、
た
と
え
ば
春
子
に
低
賃
金
し
か
与
え
な
い
会
社
で
あ
り
、
春
子
の
価
値
を
若
さ
と
結
婚
可
能
性
の
み
に
還
元
し
て
捉
え
る
上
司
か
ら
の
視
線
で
あ
り
、「
単
調
な
仕
事
」
や
「
狭
苦
し
い
人
間
関
係
」
で
も
あ
ろ
う
。
ま
た
、
春
子
が
社
会
で
活
躍
で
き
ず
無
職
で
い
る
こ
と
を
「
花
嫁
修
業
の
一
環
」
と
し
て
暗
に
歓
迎
し
つ
つ
、
家
庭
の
ル
ー
ル
を
厭
う
と
「
春
ち
ゃ
ん
が
結
婚
し
て
自
分
の
家
庭
を
持
っ
た
ら
そ
う
し
な
さ
い
ね
」
と
た
し
な
め
る
家
族
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
結
婚
の
他
に
閉
塞
を
打
破
す
る
道
を
見
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
、
地
方
都
市
の
文
化
的
な
貧
困
が
様
々
な
形
で
春
子
を
結
婚
へ
と
向
か
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
春
子
は
、
少
女
ギ
ャ
ン
グ
団
に
遭
遇
し
た
と
き
、
一
度
「
わ
た
し
も
連
れ
て
っ
て
」
と
す
が
り
つ
く
。
し
か
し
、「
女
子
高
生
で
な
き
ゃ
ダ
メ
」
と
言
わ
れ
た
春
子
は
、「
そ
の
言
葉
に
、
深
く
深
く
納
得
し
て
」
立
ち
す
く
む
。
男
性
を
足
蹴
に
す
る
の
に
相
応
し
い
の
は
、
す
で
に
男
性
か
ら
搾
取
さ
れ
、
労
働
市
場
で
挫
折
し
、
結
婚
出
来
そ
う
か
ど
う
か
と
い
う
価
値
観
に
還
元
さ
れ
て
見
下
さ
れ
て
し
ま
う
春
子
の
世
代
で
は
な
く
、
職
業
に
よ
る
経
済
的
な
格
差
や
都
会
と
地
方
の
文
化
的
な
格
差
に
も
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
晒
さ
れ
ず
、
そ
の
地
で
の
性
的
な
市
場
価
値
に
お
い
て
最
も
高
い
位
置
を
占
め
る
、
女
子
高
生
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
大
人
の
女
性
た
ち
に
と
っ
て
、
少
女
ギ
ャ
ン
グ
団
と
い
う
一
つ
の
〈
子
ど
も
た
ち
の
時
間
〉
は
、
い
わ
ば
一
瞬
だ
け
垣
間
見
え
る
幻
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
彼
女
た
ち
を
実
体
的
に
救
う
も
の
に
は
な
り
得
な
い
。
ま
た
、
こ
の
ギ
ャ
ン
グ
団
の
活
動
自
体
、
大
勢
の
警
察
官
を
空
想
の
ピ
ス
ト
ル
で
蹴
散
ら
し
て
「
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
楽
し
げ
に
、
跳
び
は
ね
る
よ
う
に
、
一
斉
に
走
り
去
っ
た
」
と
い
う
爽
快
な
エ
ピ
ロ
ー
グ
の
場
面
の
あ
と
、活
動
を
終
了
さ
せ
て
し
ま
う
。
彼
女
た
ち
の
活
動
が
一
時
的
な
も
の
で
終
わ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
女
子
高
生
と
い
う
一
つ
の
〈
子
ど
も
た
ち
の
時
間
〉
が
決
し
て
永
遠
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
と
対
応
し
て
い
よ
う
し
、
指
で
形
を
作
っ
た
ピ
ス
ト
ル
は
、
彼
女
た
ち
の
存
在
そ
の
も
の
が
あ
る
意
味
で
空
想
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
が
、
と
も
あ
れ
本
作
で
は
、
日
本
社
会
に
お
い
て
女
子
高
生
が
持
っ
て
い
る
「
無
敵
感
（
）」
に
、
一
瞬
希
望
を
幻
視
さ
せ
て
消
え
て
し
ま
う
一
過
性
の
幻
12
が
見
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
幻
に
、
大
人
で
あ
る
自
ら
は
決
し
て
参
与
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
後
、
春
子
は
大
人
と
し
て
の
現
実
的
な
「
復
讐
」
を
模
索
す
る
こ
と
に
な
る
。
結
末
近
い
場
面
で
、
夢
う
つ
つ
の
中
の
愛
菜
に
、
春
子
は
「
仕
返
し
な
ん
て
、
し
な
く
て
も
い
い
よ
」、「
女
の
子
に
は
ね
、
も
っ
と
別
の
言
葉
が
必
要
な
の
」
と
言
い
、
「
優
雅
な
生
活
が
最
高
の
復
讐
で
あ
る
」
と
い
う
ス
ペ
イ
ン
の
こ
と
わ
ざ
を
教
え
る
。
少
女
ギ
ャ
ン
グ
団
的
な
「
仕
返
し
」
と
は
別
の
「
復
讐
」
の
概
念
が
必
要
だ
と
い
う
わ
け
だ
が
、
と
は
言
え
、「
今
井
さ
ん
は
ス
ナ
ッ
ク
に
勤
め
、
春
子
は
コ
ン
ビ
ニ
で
バ
イ
ト
し
つ
つ
、
家
事
と
瑠
樹
の
世
話
を
引
き
受
け
て
い
る
」
と
い
う
現
状
を
踏
ま
え
る
と
、
彼
ら
が
新
た
な
形
で
「
優
雅
な
生
活
」
と
い
う
復
讐
を
実
現
で
き
て
い
る
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
い
だ
ろ
う
。
ス
ナ
ッ
ク
で
は
客
と
な
っ
た
男
性
の
機
嫌
を
取
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
コ
ン
ビ
ニ
の
バ
イ
ト
で
は
低
所
得
で
不
安
定
な
労
働
者
と
し
て
、
時
に
は
客
や
上
司
か
ら
嫌
な
思
い
を
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
と
は
言
え
な
い
。「
優
雅
な
生
活
」
と
い
う
の
は
、
実
現
し
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
あ
く
ま
で
も
目
指
さ
れ
、
模
索
さ
れ
る
べ
き
新
た
な
理
念
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
少
女
ギ
ャ
ン
グ
団
は
、
彼
女
た
ち
の
よ
う
な
復
讐
が
大
人
の
女
性
に
と
っ
て
目
指
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
教
え
る
の
で
は
な
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く
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
〈
子
ど
も
た
ち
の
時
間
〉
的
な
復
讐
は
一
過
性
の
幻
に
過
ぎ
ず
、
現
実
に
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
、
別
の
模
索
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
彼
ら
に
教
え
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
五
、〈
子
ど
も
た
ち
の
時
間
〉
の
現
代
と
こ
ろ
で
、
こ
の
作
品
で
も
う
一
つ
重
要
な
の
は
、
登
場
人
物
た
ち
を
鬱
屈
さ
せ
る
地
方
都
市
の
閉
塞
が
、
女
性
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
く
男
性
に
も
働
い
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
ユ
キ
オ
と
学
が
参
加
し
た
ア
ー
ト
フ
ェ
ス
は
、
華
や
か
な
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
が
、「
翌
日
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
誰
も
こ
な
く
な
っ
」
て
し
ま
う
。
自
治
体
や
有
名
ア
ー
ト
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
、
地
元
メ
デ
ィ
ア
は
、
イ
ベ
ン
ト
や
ユ
キ
オ
と
学
の
存
在
を
華
や
か
に
扱
う
が
、
そ
れ
は
彼
ら
の
存
在
意
義
を
実
質
的
に
保
証
す
る
も
の
で
は
な
く
、
イ
ベ
ン
ト
や
グ
ラ
フ
ィ
テ
ィ
は
現
実
に
は
ほ
と
ん
ど
誰
も
見
向
き
も
し
な
い
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
地
方
都
市
に
お
い
て
は
、
き
ら
び
や
か
な
賑
わ
い
は
一
過
性
の
虚
構
と
し
て
し
か
成
立
し
得
ず
、
そ
の
こ
と
に
気
付
い
た
彼
ら
は
「
遊
び
の
時
間
は
終
了
だ
」
と
考
え
、
別
の
仕
事
へ
の
就
職
を
模
索
し
始
め
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、「
遊
び
の
時
間
」
の
夢
が
与
え
ら
れ
、
し
か
し
そ
れ
が
醒
め
る
と
退
屈
な
現
実
が
待
っ
て
お
り
、
地
味
な
模
索
へ
と
旅
立
た
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
構
図
に
お
い
て
、
女
性
主
人
公
た
ち
と
男
性
主
人
公
た
ち
は
同
じ
問
題
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
い
わ
ば
〈
子
ど
も
た
ち
の
時
間
〉
と
は
、
退
屈
な
地
方
都
市
の
現
実
へ
の
直
面
を
免
れ
、
一
時
的
に
想
像
の
世
界
に
遊
ぶ
こ
と
が
社
会
か
ら
許
さ
れ
た
「
遊
び
の
時
間
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
主
人
公
た
ち
が
、
新
た
な
友
人
た
ち
や
大
人
と
の
関
係
に
飛
び
込
ん
で
い
く
よ
り
も
、
小
学
校
や
中
学
校
の
頃
の
同
級
生
と
の
関
係
を
復
活
さ
せ
て
い
く
の
は
、
そ
れ
し
か
選
択
肢
が
な
い
地
方
都
市
の
狭
い
人
間
関
係
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
が
、
同
時
に
、
か
つ
て
の
〈
子
ど
も
た
ち
の
時
間
〉
へ
の
彼
ら
の
未
練
を
表
し
て
も
い
よ
う
。〈
子
ど
も
た
ち
の
時
間
〉
は
夢
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
以
上
、
一
時
的
に
で
あ
れ
ば
も
ち
ろ
ん
延
長
す
る
こ
と
も
、
再
び
垣
間
見
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
醒
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
も
あ
る
し
、
ま
た
長
く
そ
の
中
に
ま
ど
ろ
ん
で
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、
現
実
の
耐
え
が
た
さ
を
増
し
て
し
ま
う
も
の
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。〈
子
ど
も
た
ち
の
時
間
〉
に
見
出
さ
れ
る
夢
が
楽
し
い
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
現
実
の
「
退
屈
」
さ
は
際
立
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
皮
肉
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
は
じ
め
に
見
た
通
り
、
前
田
愛
は
「
た
け
く
ら
べ
」
を
念
頭
に
〈
子
ど
も
た
ち
の
時
間
〉
を
近
代
化
の
弊
害
か
ら
自
由
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
時
間
と
し
て
見
出
し
、
そ
れ
を
破
壊
し
て
し
ま
う
近
代
の
論
理
を
批
評
す
る
視
座
を
そ
こ
に
設
定
し
て
み
せ
た
わ
け
だ
が
、
お
そ
ら
く
は
、〈
子
ど
も
た
ち
の
時
間
〉
を
そ
の
よ
う
に
理
想
化
し
、
現
実
へ
の
直
面
を
免
れ
る
聖
域
と
し
て
守
ろ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
こ
か
ら
出
る
こ
と
の
苛
酷
さ
は
増
大
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
現
代
に
出
来
し
た
〈
子
ど
も
た
ち
の
時
間
〉
の
問
題
と
は
、
前
田
愛
的
な
子
ど
も
観
を
実
体
化
し
て
い
っ
た
現
代
の
制
度
が
生
み
出
し
た
悲
劇
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
り
、
山
内
マ
リ
コ
は
そ
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
見
事
に
捉
え
て
い
る
と
言
え
る
。
乱
暴
に
整
理
す
る
な
ら
ば
、「
十
六
歳
は
セ
ッ
ク
ス
の
齢
」
や
『
こ
こ
は
退
屈
迎
え
に
来
て
』
は
、
子
ど
も
が
大
人
に
夢
を
見
て
い
た
は
ず
が
、
そ
の
夢
の
失
効
に
よ
っ
て
今
度
は
大
人
が
〈
子
ど
も
た
ち
の
時
間
〉
に
夢
を
見
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
く
逆
説
の
悲
哀
を
描
い
て
お
り
、『
ア
ズ
ミ
・
ハ
ル
コ
は
行
方
不
明
』
は
、
大
人
が
〈
子
ど
も
た
ち
の
時
間
〉
の
夢
に
執
着
し
て
し
ま
う
が
そ
こ
か
ら
突
き
放
さ
れ
、
別
の
道
を
模
索
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
く
事
態
を
描
い
て
い
る
、
と
ひ
と
ま
ず
は
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
お
、
ユ
キ
オ
と
学
の
「
遊
び
の
時
間
は
終
了
だ
」
と
い
う
感
慨
が
、
山
内
に
と
っ
て
男
性
も
女
性
も
共
有
す
る
問
題
系
で
あ
る
こ
と
は
、
翌
年
刊
行
さ
れ
た
『
さ
み
し
く
な
っ
た
ら
名
前
を
呼
ん
で
』
に
「
遊
び
の
時
間
は
す
ぐ
終
わ
る
」
と
い
う
、
女
性
を
主
人
公
と
す
る
物
語
を
書
き
下
ろ
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
子
ど
も
が
大
人
に
見
る
夢
／
大
人
が
子
ど
も
に
見
る
夢
は
、
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地
方
出
身
者
が
都
会
に
見
る
夢
や
、
階
層
の
低
い
人
間
が
階
層
の
高
い
生
活
に
見
る
夢
な
ど
に
変
奏
さ
れ
、重
ね
ら
れ
て
描
か
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
一
方
で
は
現
実
の
差
異
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
こ
に
投
影
さ
れ
る
期
待
が
過
大
で
あ
る
が
ゆ
え
に
い
つ
か
は
醒
め
て
し
ま
う
と
い
う
夢
と
し
て
の
残
酷
さ
を
孕
み
、
人
々
を
幻
滅
さ
せ
、
し
か
し
人
は
幻
滅
さ
せ
ら
れ
て
も
な
お
そ
こ
に
執
着
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
構
図
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
と
言
え
る
。
「
遊
び
の
時
間
は
す
ぐ
終
わ
る
」
の
構
図
は
、『
こ
こ
は
退
屈
迎
え
に
来
て
』
や
『
ア
ズ
ミ
・
ハ
ル
コ
は
行
方
不
明
』
で
「
退
屈
」
の
原
因
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
地
方
の
「
文
化
水
準
の
低
」
さ
と
い
う
問
題
が
、
実
は
固
有
の
条
件
な
の
で
は
な
い
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
本
質
的
に
思
え
た
地
方
の
「
文
化
水
準
の
低
」
さ
と
い
う
問
題
―
―
都
会
／
地
方
と
い
う
二
項
対
立
―
―
そ
の
も
の
が
幻
想
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
新
た
な
暴
露
が
こ
こ
で
は
予
感
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
視
座
は
『
こ
こ
は
退
屈
迎
え
に
来
て
』
や
『
ア
ズ
ミ
・
ハ
ル
コ
は
行
方
不
明
』
に
対
し
て
自
己
批
判
的
な
も
の
で
あ
る
と
も
言
え
る
が
、
山
内
マ
リ
コ
の
作
品
は
、
そ
の
よ
う
に
少
し
ず
つ
弁
証
法
的
に
発
展
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
独
自
の
〈
子
ど
も
た
ち
の
時
間
〉
の
問
題
か
ら
出
発
し
た
山
内
マ
リ
コ
は
、
こ
れ
以
降
、
最
新
作
『
あ
の
こ
は
貴
族
』（
）に
至
る
ま
13
で
、
こ
の
問
題
系
を
こ
の
よ
う
に
様
々
に
変
奏
・
重
層
さ
せ
て
創
作
活
動
を
行
っ
て
い
く
の
だ
が
、
そ
の
豊
穣
な
問
題
系
を
論
じ
尽
く
す
こ
と
は
現
在
の
稿
者
の
能
力
を
遙
か
に
超
え
て
い
る
。
本
稿
は
、
山
内
マ
リ
コ
作
品
の
一
端
を
捉
え
た
さ
さ
や
か
な
序
論
に
過
ぎ
な
い
。
（
１
）
前
田
愛
「
子
ど
も
た
ち
の
時
間
」『
都
市
空
間
の
な
か
の
文
学
』
筑
摩
書
房
、
昭
和
五
十
七
年
十
二
月
（
２
）
樋
口
一
葉
「
た
け
く
ら
べ
」『
文
学
界
』
明
治
二
十
八
年
一
月
～
二
十
九
年
一
月
（
３
）「
In
your
dream
s. 」
と
改
題
し
て
『
小
説
新
潮
』
平
成
二
十
年
六
月
に
掲
載
。
本
稿
で
は
引
用
は
文
庫
版
『
こ
こ
は
退
屈
迎
え
に
来
て
』
幻
冬
舎
、
平
成
二
十
六
年
四
月
に
拠
っ
た
。
（
４
）
山
内
マ
リ
コ
『
こ
こ
は
退
屈
迎
え
に
来
て
』
幻
冬
舎
、
平
成
二
十
四
年
八
月
（
５
）
松
居
大
悟
監
督
、
蒼
井
優
、
高
畑
充
希
主
演
「
ア
ズ
ミ
・
ハ
ル
コ
は
行
方
不
明
」
平
成
二
十
八
年
十
二
月
公
開
（
６
）
山
内
マ
リ
コ
『
ア
ズ
ミ
・
ハ
ル
コ
は
行
方
不
明
』
幻
冬
舎
、
平
成
二
十
五
年
十
二
月
。
本
稿
で
は
引
用
は
文
庫
版
『
ア
ズ
ミ
・
ハ
ル
コ
は
行
方
不
明
』
幻
冬
舎
、
平
成
二
十
七
年
十
月
に
拠
っ
た
。
（
７
）
山
内
マ
リ
コ
『
さ
み
し
く
な
っ
た
ら
名
前
を
呼
ん
で
』
幻
冬
舎
、
平
成
二
十
六
年
九
月
（
８
）
山
内
マ
リ
コ
は
本
作
に
描
か
れ
た
地
方
都
市
に
つ
い
て
「
昨
年
出
版
さ
れ
た
デ
ビ
ュ
ー
作
『
こ
こ
は
退
屈
迎
え
に
来
て
』
は
／
地
方
都
市
全
般
を
舞
台
に
描
い
た
小
説
で
し
て
／
（
執
筆
時
の
脳
内
イ
メ
ー
ジ
は
も
ち
ろ
ん
富
山
市
で
す
が
）」
と
「
富
山
の
み
な
さ
ん
、
は
じ
め
ま
し
て
！
２
０
１
３
／
04
／
」（『
山
内
マ
リ
コ
の
帰
省
日
記
』、
24
https://toyam
a.m
ypl.net/m
p/yam
auchim
ariko_diary_toyam
a/?sid=16
100 、
平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
四
日
閲
覧
）
で
述
べ
て
い
る
。
（
９
）
熊
代
亨
「
解
説
―
―
ロ
ー
ド
サ
イ
ド
の
リ
ア
ル
な
人
間
模
様
」『
こ
こ
は
退
屈
迎
え
に
来
て
』
幻
冬
舎
、
平
成
二
十
六
年
四
月
（
）
三
浦
展
『
フ
ァ
ス
ト
風
土
化
す
る
日
本
―
―
郊
外
化
と
そ
の
病
理
』
10
洋
泉
社
、
平
成
十
六
年
九
月
（
）
椎
名
が
「
オ
ー
ラ
」
を
維
持
す
る
に
は
、
今
度
は
地
方
か
ら
見
た
都
11
会
と
い
う
も
の
が
持
つ
幻
想
の
体
現
者
と
で
も
な
る
よ
り
な
い
わ
け
だ
が
、
大
阪
に
行
っ
て
適
応
し
き
れ
ず
地
元
に
戻
っ
て
き
た
椎
名
に
は
、
そ
の
資
格
は
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
も
そ
も
地
方
に
生
き
る
女
性
主
人
公
た
ち
か
ら
見
れ
ば
、
同
じ
地
方
に
い
る
人
間
で
あ
る
時
点
で
、
退
屈
な
「
こ
こ
」
に
ど
こ
か
か
ら
迎
え
に
来
る
存
在
と
な
る
資
格
を
欠
い
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
）
山
内
マ
リ
コ
、
M
am
i 「『
ア
ズ
ミ
・
ハ
ル
コ
は
行
方
不
明
』
映
画
公
12
開
記
念
無
敵
女
子
対
談
「
女
の
子
、
Yeah
～
～
☆
☆
!!!! 」」（
電
子
書
籍
）
幻
冬
舎
、
平
成
二
十
八
年
十
月
（
）
山
内
マ
リ
コ
『
あ
の
こ
は
貴
族
』
集
英
社
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
13
付
記
本
稿
は
平
成
二
十
八
年
度
高
志
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
若
者
、
若
手
作
家
の
感
性
か
ら
見
る
富
山
文
学
」に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
